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件，就充分证明了这一点。 20 世纪 90 年
代初，美国的 IT 产业及相关联的软件行
业、信息服务业在全球领先，从世界市场














































































变到 2007 年底已达到 597 万亿美元，其









































20 世纪 80-90 年代以来， 信息革命

































明： 世界上 20%最富的人和 20%最穷的
人的收入差距从 1960 年的 30∶1 扩大到
1997 年的 74∶1。 2000 年，22 个工业发达
国家的国内生产总值在全球国内生产总
值中所占的比重高达 76.67%，而 53 个最
贫穷国家的该指标仅为 2.69%。 ［11］全球有



















































































































































的生产方式的解体。 ”［16］19 世纪 70 年代，
资本就开始意识到自身成为发展的限制
了， 它就从私人垄断这种形式中寻找避
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